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Minggu depan: Limau nipis
SEGALA pe'rtanyaandan kemusykilan boleh









• Antara penyakitdan perosakyang
menyerangpokok delima ialah ulat
pengorekbuah, rama-rama,·koya,
kulapukhitam,bintik hitam pada




















• Penggunaanbaja NPK biru ( baja































































































I • Dalamsistemterbukatengah ini,
I pokok dibentukdengan
: memangkasdahan yangmeninggi






I yang berpenyakitdan mati, ranting
I yang melempaike bawahdan tunas
I yangtidakdiperlukan.
I • Kumpulkansisa-sisarantingdan
: dahanyangdipangkasdi kawasan
! pembakarandan pastikan
I longgokkandibakaruntuk
I mengelakkanpembiakanhabitat
I seranggadan perosak.I
I
I
I
I
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